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Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Taller 
“Geogebra” mejora el aprendizaje del área de Matemática  en estudiantes de 
Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 2018”, con la finalidad de 
determinar si el taller “Geogebra” mejora el  aprendizaje  del área de Matemática  
en estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 2018, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestra en Administración de la 
Educación. 
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La presente investigación tiene como objetivo de determinar si el taller 
“Geogebra” mejora el  aprendizaje  del área de Matemática  en estudiantes de 
Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 2018 
 
La metodología utilizada es de tipo de investigación experimental con un diseño  
pre- experimental, contando con una población y muestra censal de 32 
estudiantes, dicha es una muestra no probabilístico debido a que se definió el 
grupo de  tercer grado,  de educación secundaria. Así mismo para la obtención 
de datos se consideró utilizar la técnica de la evaluación y se elaboró como 
instrumento una prueba objetiva que para su confiabilidad se utilizó el Alfa de 
Crombach arrojando 0.705, siendo sometido a su validación de expertos. Una 
vez aplicado el instrumento antes y después de realizar el taller Geogebra se 
procesó la información que permitió elaborar cuadros y gráficos aplicando la T 
de Student. 
 
En cuanto a los resultados encontrados se determinó un valor de significancia 
de P=0.000 siendo dicho resultado menor a 0.05 y un valor de la T de Student  
de -10.370 el cual muestra que si existe una mejora aprendizaje del  área de 
















The present investigation has like objective to determine if the workshop 
"Geogebra" improves the learning of the area of Mathematics in students of 
Educational Institutions Estatales, Espinar, Cusco, 2018. 
   
The methodology used is of experimental research type with a pre-experimental 
design, counting on a population and census sample of 32 students, this is a non-
probabilistic sample due to the definition of the group of third grade, of secondary 
education. Likewise, to obtain data it was considered to use the evaluation 
technique and an objective test was elaborated as an instrument that for its 
reliability was used the Crombach's Alpha throwing 0.705, being subjected to its 
validation by experts. Once the instrument was applied before and after carrying 
out the Geogebra workshop, the information that allowed the elaboration of tables 
and graphs using the Student's T was processed. 
   
 As for the results found, a value of significance of P = 0.000 was determined, 
this result being less than 0.05 and a Student's T value of -10.370 which shows 
that there is an improvement in the area of Mathematics since there is A 
difference between the pre and post Test 
   
   
   







1.1. Realidad Problemática. 
La UNESCO muestra los resultados del Tercer Estudio Comparativo y 
Explicativo (TERCE) que permite ver estos logros de aprendizaje en los 
países latinoamericanos en Julio del 2015. Dicha evaluación se consideró 
a estudiantes de 3er y 6to grado de primaria que fueron evaluados en los 
aprendizajes de Lectura, Matemática y Ciencias Naturales.  
 
En el área de Matemática daremos a conocer resultados sobre los 
estudiantes de 6to grado que nos permita conocer una referencia como 
ingresan a secundaria. La evaluación considera 5 dominios (numérico, 
geométrico, de medición, estadístico y de variación) en función a los niveles 
de desempeño desde el Nivel I hasta el nivel IV.  A nivel regional  se 
muestra resultados que indica que el 47% de educandos se ubica en el 
nivel I. Así mismo existe un 36% que se ubica en el  nivel II; mientras que 
el 12% está en el nivel III y en el nivel IV solo llega un 5%.  Indicando ello 
que el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel I y muestra 
una evidencia que son capaces de resolver problemas simples de temas 
relacionados a números naturales y decimales. 
 
El Perú en esta evaluación indica que el 37.7% está en el nivel I, mientras 
que en el nivel II está un 39.6%, el 15.5% esa en el nivel III y solo el 7.2%de 
los estudiantes alcanzaron el nivel IV mostrando una evidencia que 
nuestros estudiantes son capaces de resolver problemas simples que 
involucra números naturales, fracciones y decimales.  
 
El MINEDU (2017) realiza un informe sobre la evaluación PISA que se 
realizó el 2015 a estudiantes de 15 años de instituciones estatales y no 
estatales, dicha evaluación considero las áreas de Ciencias, Lectura y 
Matemática que permitió identificar los niveles de desempeño 




En el área de matemática se consideró las cuatro competencias. Los 
resultados que nos indica que Singapur está en primer lugar ubicándose en 
el nivel 4. A nivel latinoamericano los niveles de desempeño más altos son 
de Chile y Uruguay  y le siguen México y Costa Rica; Colombia y Perú tiene 
similares resultados en el nivel 1 y Republica Dominicana es el país de 
alcanzo uno de los desempeños más bajos.  
 
De forma más detallada podemos decir que en Perú solo un  21% de 
nuestros educandos se encuentra en el nivel 2, considerado como el nivel 
base de la evaluación PISA, esto revela que nuestros educandos logran 
interpretar e identificar condiciones en donde se necesita una deducción 
inmediata, además manejan formulas, algoritmos, procedimientos básicos 
y desarrollan  razonamientos de forma directa, también las  interpretaciones 
que se puede dar de forma literal de los resultados. Solo el 9.8% de 
nuestros estudiantes logró ubicarse en el nivel 3, además observamos que 
el 2.7% se encuentra en el nivel 4 y menos del 1% se encontró en los 
niveles 5 y 6. Si realizamos una comparación de los resultados obtenidos 
del 2009 con un puntaje de 365, 2012 con un puntaje de 368 y del 2015 el 
resultado es de 387 existe una variación positiva. Sin embargo, podemos 
observar que aún encontramos un mayor porcentaje de educandos que aún 
no logran hacer trabajos elementales  que permita desarrollar la 
competencia de matemática, ubicándose debajo del nivel 3 habiendo mayor 
porcentaje 37.7% debajo del nivel 1. 
 
En las evaluaciones de ECE tomadas en secundaria desde 2015 y 2016 
nos muestra que hubo una ligera disminución  de estudiantes que se 
encuentran en los niveles de Previo al inicio con un 32.3%  habiendo una 
disminución de 5.3% en comparación al 2015. Los educandos que se 
encuentran en el nivel de Inicio hay un 39.3% con una disminución de 0.9%. 
También hay un ligero incremento de los educandos que se encuentran en 
el nivel de Proceso y Satisfactorio. Aunque es preciso indicar que la 




Es preciso mencionar que existe una gran brecha entre zonas urbanas y 
rurales a nivel nacional ya que en el 2016 el 61.8% de los estudiantes que 
se encuentra en Previo al inicio está en zona rural y solo el 34% en la zona 
urbana indicando ello que aún existe una gran diferencia de los logros 
alcanzados en llas zonas rurales y urbanas. 
 
La región Cusco en el 2016 obtuvo su media promedio de 545 con un 39.7% 
(previo al inicio), 36.3 (en Inicio), 14% (en Proceso) y 10% se encuentran 
en nivel satisfactorio; sin embargo a nivel Rural observamos que el 66.8% 
está en el nivel Previo al inicio siendo  más del doble de la zona urbana con 
un 32.5% y el 26.7% de la zona rural está en el nivel Inicio en comparación 
a la zona urbana que alcanza el 38.9%.  
 
A nivel provincial Espinar con una media promedia de 582 indica que el 
23.6% está en el nivel Previo al Inicio, el 38.2% está en Inicio, el 18,2% 
alcanza el nivel En Proceso mientras que el 20,1% logro alcanzar el nivel 
Satisfactorio;  
 
A nivel Local la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado de modalidad 
EBR – Estatal, de nivel Secundario ubicado en el distrito de Alto Pichigua 
de la provincia de Espinar en la región del Cusco en una zona rural los 
resultados obtenidos en la ECE 2016 el 12.5% está en el nivel Previo al 
Inicio, el 66.1% está en el nivel Inicio, solo el 15.15% está en el nivel de 
Proceso mientras que solo el 6.25% está en el nivel Satisfactorio que 
representa a un estudiante. Considerando dichos resultados podemos 
observar que el mayor porcentaje está en el nivel de Inicio. En la ECER 
tomada a todos los estudiantes de todos los grados la realidad es similar, 
ya que un 93.53% está en el nivel Previo al Inicio y el 5.76% está en el nivel 
de Inicio y solo el 0.72% de los estudiantes alcanza el nivel de Proceso no 
habiendo ningún estudiante que alcanza el nivel Satisfactorio. 
 
Considerando dichos resultados nos damos cuenta que en las 
evaluaciones internacionales, nacionales, regionales y locales en el área 
de Matemática hay un gran porcentaje de los estudiantes que no alcanza 
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los estándares requeridos en las competencias básicas del aprendizaje y 
esto es más notorio en las zonas rurales.   
  
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1.  A nivel Internacional 
Torres y Racedo (2014) desarrolla su tesis titulada “Estrategias 
didáctica mediada por el Software Geogebra para fortalecer la 
enseñanza- aprendizaje de la geometría en estudiantes de 9° de Básica 
Secundaria”. Realizada en Colombia en la Universidad la Costa-
Barranquilla para obtener el grado de Magister en Educación. Dicha 
investigación tiene como objetivo de mejorar la enseñanza-aprendizaje 
de la geometría con la aplicación del software Geogebra en los 
estudiantes de 9° de educación secundaria. Esta investigación es de 
nivel explicativo con un diseño Cuasi experimental y cuantitativa con un 
grupo de control y grupo experimental que cuenta con una pre-prueba 
y post-prueba. La población en donde se desarrolla esta investigación 
es en la I.E. Particular  ASPROS Bilingüe que se encuentra en el 
departamento del Atlántico, Municipio de Sabanalarga, dicha institución 
cuenta con un total de 500 educandos de los cuales se tomó una 
muestra de estudiantes del 9° de dos secciones (A y B) del nivel 
secundario con un total de 64 educandos. Para la obtención de los 
resultados se buscó medir y comparar resultados utilizando la 
Observación, Cuestionario y un Test ACRA considerada como una 
prueba estandarizada y validada por el Alpha de Cron Bach, Encuesta 
en Línea. A partir de los resultados se pudo concluir que el objetivo de 
esta investigación científica era evaluar el impacto que tiene 
Geogebra(Tic), en la enseñanza-aprendizaje de la geometría en los 
educandos del 9° grado del nivel secundario, y esto permitió mejorar el 
rendimiento académico en dicha área logrando mostrar que los temas 
referidos al campo de la geometría por este grupo experimental al ser 
apoyado con el software Geogebra, revelaron que hubo un incremento 
y avances en la parte académica en comparación al grupo de control 




Maldonado, L (2013) desarrollo una tesis titulada “Enseñanza de las 
simetrías con uso de Geogebra según el modelo de Van Hiele” 
Realizada en Chile en la Universidad de Chile para obtener el grado de 
Magister en Educación Mención Informática Educativa. Esta 
investigación tiene como objetivo de establecer la relación entre el 
aprendizaje de las simetrías de los estudiantes de primero medio y el 
uso de guías de aprendizaje que integra el modelo de Van Hiele con el 
Software Geogebra. Dicha investigación es de tipo Correlacional con 
un modelo cuasi experimental. La población en donde se desarrolló 
dicha investigación son los estudiantes de la I.E. Echaurren de Maipu, 
cuya muestra lo integraron tres grupos que están comprendidas entre  
14 y 15 años que cursan el primero de media. En dichos grupos se 
desarrollaron metodologías de manera indistinta con un enfoque 
tradicional, con una metodología de Van Hiele y con el Geogebra 
considerando los aprendizajes planteados en el Ministerio de 
Educación sobre Simetría y para obtener información que ayude a la 
investigación se consideró utilizar un pre y post test, así mismo los 
resultados obtenidos fueron analizados utilizando estadísticos 
descriptivos para analizar si los grupos difieren se utilizó la t- Student. 
Después de realizar el análisis que mostraron el pre y post test, con el 
Software SPSS y el estadístico t-Student, podemos observar, a nivel 
general que el grupo en el que la intervención se basaba en el modelo 
de Van Hiele y el Software Geogebra obtuvo mayor variación positiva 
en el nivel de reconocimiento y clasificación. La utilización del Software 
Geogebra  y  el manejo applets fortalecen esta situación experimental 
observando una diferencia entre la simetría axial y la central. 
 
1.2.2. A nivel Nacional 
Bermeo, O (2017) desarrollo su tesis titulada “Influencia del Software 
Geogebra en el aprendizaje de graficar funciones reales en estudiantes 
del primer ciclo de la Universidad Nacional de Ingeniería” Realizada en 
Lima en la Universidad de Cesar Vallejo para obtener el grado de 
Doctor en Educación. Esta investigación tiene como objetivo determinar 
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si la aplicación del Software Geogebra influye en el aprendizaje de 
graficar funciones reales en los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de Ingeniería Industrial, UNI, Lima-2016. Dicha investigación 
es de tipo Aplicativa con un diseño pre experimental en donde se aplicó 
una prueba previa al experimento y una prueba posterior a dicho 
experimento. Se consideró una población de 127 educandos que  al 
mismo tiempo era la muestra, dichos educandos están  en el primer 
ciclo de la facultad de ingeniería industrial y de sistemas de la UNI. 
Lima-2016. Para la obtención de información que ayude se uso la 
técnica mediante la encuesta que  permitirá validar la hipótesis y los 
instrumentos que se utilizaron son los cuestionarios en función a las 
variables de estudio. Para  analizar la información obtenida  y obtener 
los resultados  se realizó a través de un programa estadístico SPSS 
versión 20.0 logrando una confiabilidad con el estadístico KR20 siendo 
su resultado 0,9257 que será presentado mediante tablas y gráficos 
llegando a la conclusión de que después de la aplicación del Software 
Geogebra en 26 educando no mostro una diferencia notoria 
relacionada con su puntuación tanto en el pre y post test, pero en 95 
educandos se observó que hubo u efecto positivo luego del uso de 
dicho Software y solo 6 educandos presentan el mismo resultado en el 
pre y pos test. Por lo tanto se puede decir que la aplicación del Software 
Geogebra influye significativamente en el aprendizaje de graficar 
funciones reales en estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
ingeniería industrial, UNI. Lima – 2016. 
 
Bello, J (2013) desarrolla su tesis titulada “Mediación del software 
Geogebra en el aprendizaje de programación lineal en alumnos del 
quinto grado de educación secundaria” Desarrollada en Lima en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú para obtener el grado de 
Magister en la Enseñanza de las Matemáticas. Esta investigación tiene 
el objetivo de diseñar una propuesta de actividades mediadas por el 
software Geogebra que favorece el aprendizaje de la Programación 
Lineal y que permita a los alumnos transitar entre los Registros de 
Representación verbal, algebraico y gráfico al resolver problemas 
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contextualizados en alumnos de quinto grado de E.S. de la I.E. Dicha 
investigación  es de tipo Cualitativa, la población son educandos de la 
I,E, N° 1136”Jhon F. Kennedy del nivel secundario y se consideró una 
muestra  que se trabajará en tres secciones de quinto grado: 5A con 26 
estudiantes, 5B con 27 estudiantes y 5C con 28 estudiantes con un total 
de 81 estudiantes. Para la recolección de datos se ha trabajado con 
una ficha de entrevista no estructurada que se desarrolló en el 
laboratorio de Química de la I.E., una ficha de observación de clase 
para registrar sobre los resultado positivos, asi como los problemas que 
se pudo presentar y las  incidencias en el desarrollo de las clases y una 
ficha de actividades en donde se desarrolló el conocimiento necesario 
y el uso de los comandos del Geogebra. Al analizar los resultados se 
concluyó que la mediación de Geogebra influye en el aprendizaje de 
los estudiantes al desarrollar el tema  de programación lineal 
permitiendo ayudar en el desarrollo de estrategias para dar solución a 
los problemas planteados. La estrategia que se propuso al desarrollar 
las diferentes actividades de aprendizaje planteadas ayudo a que los 
estudiantes puedan encaminarse con facilidad entre las diferentes 
vistas que ofrece el Geogebra de forma verbal, algebraica y gráfica y 
esto ayudo a mejorar y organizar la estructura cognitiva al desarrollar 
temas referidos a Programación Lineal que ayudo a mejorar su 
aprendizaje 
 
1.2.3. A nivel Local 
 
León, I (2017) desarrollo su tesis titulada “Influencia de la comunicación 
matemática en el aprendizaje significativo a través de las Tic en los 
alumnos del primer año de la escuela profesional de Física de la 
facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, 2016”. Realizada para obtener el grado 
de Magister en Ciencias Lingüísticas Aplicada, dicha investigación es 
de tipo Explicativo, cuyo diseño es no experimental, específicamente 
Descriptivo- Correlacional y de corte transversal. La población y 
muestra está integrada por el total de estudiantes del primer año de la 
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escuela profesional de Física de la facultad de Ciencias Naturales y 
Formales de la Universidad Nacional de San Agustín que cursaron  
Matemática el 2016, siendo un total de 85 estudiantes. Para la 
recolección de datos se utilizó una encuesta mediante un cuestionario, 
utilizando la escala de Likert y para validar dicho instrumento se utilizó 
el alfa de Cron Bach cuya confiabilidad  es de  0,97. Al analizar los 
resultados podemos concluir que la comunicación matemática influye y 
se vincula de manera positiva y significativa  en el aprendizaje mediante 
el uso de las TIC, en los estudiantes que cursan el primer año en la 
Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Formales de la UNSA, y observamos que las competencias 
comunicativas son: Un 92.94% entiende la naturaleza de los problemas 
matemáticos; con respecto a las habilidades comunicativas un 74.12% 
en donde existe una adecuada comunicación de parte de la docente y 
un 87.06% comunica sobre la interpretación, análisis y solución de 
problemas. 
 
Anculle y Romero (2011) desarrolla su tesis titulada “Aplicación de 
estrategias lúdicas para lograr la capacidad de solución de problemas 
del área de matemática en las alumnas de primer grado de secundaria 
de la I.E. Arequipa de la provincia de Arequipa en 2011”. Desarrollada 
en la Universidad cesar Vallejo  para obtener el grado de Magister en 
el grado de Magister en Administración de la Educación. Esta 
investigación tiene el objetivo de determinar el efecto que produce la 
aplicación de estrategias lúdicas para lograr la capacidad de resolución 
de problemas en el área de matemática en los educandos que cursan  
el 1° grado de secundaria de la I.E. Arequipa de la provincia de 
Arequipa en 2011. Dicha investigación es de tipo explicativa a través 
de la explicación de estrategias lúdicas, cuyo diseño cuasi 
experimental. La población está conformada por 202 educandos 
repartidas en 9 secciones y la muestra está conformada por 43 
estudiantes distribuidos en dos grupos, el primero con 22 estudiantes 
de primero I que es el grupo experimental y de 21 estudiantes de 
primero F que lo constituye el grupo de control.  
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Para la recolección de datos se empleó una prueba de desempeño o 
cuestionario y para  analizar e indagar sobre los de los datos que se 
obtuvo  se usó un pre test y pos test aplicando mediante la T – Student. 
Los resultados que muestran  en dicha investigación demuestran que 
el programa de las estrategias lúdicas mejora el rendimiento académico 
de los de primer grado de secundaria que de un promedio de 5, 68 
luego de aplicar el programa de experiencias de estrategias lúdicas, 
subió cuantitativamente a un 14,14, lo que evidencia que con la 
aplicación del experimento se ha demostrado el acierto del uso de las 
estrategias lúdicas. 
 
Manrique, J (2016) desarrolla su tesis titulada “Programa “Estrategias 
matemáticas” para mejorar la resolución de problemas aritméticos en 
estudiantes del nivel primaria Arequipa 2016”. Desarrollada en la 
Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister en el 
grado de Magister en Administración de la Educación. Esta 
investigación tiene el objetivo de determinar en qué medida la 
aplicación del programa “Estrategias matemáticas” mejora la resolución 
de problemas aritméticos en estudiantes del nivel primaria Arequipa 
2016. Dicha investigación es de tipo experimental, cuyo diseño es pre- 
experimental que se desarrolló con un grupo de control. La población 
está constituida por 180 educandos del nivel primario de la I..E. N° 
400025 “Santa Dorotea” del distrito de Arequipa y la muestra lo integran 
solo 30 educandos. Para poder conseguir datos que ayuden a la 
investigación se propuso realizar una encuesta mediante un 
cuestionario de resolución de problemas aritméticos y al indagar sobre  
los datos que se pudo obtener se empleó un procesamiento estadístico 
en Excel y SPSS y para su validez del instrumento se utilizó el Alfa de 
Crombach con una confiabilidad de 0,887. El Programa “Estrategias 
matemáticas” mejora la resolución de problemas aritméticos en 
estudiantes del nivel primaria lo cual se evidencia al mostrar una  entre 
el  pre test (2.000) y el post test (17.1333). así mismo el valor de 








Según Maya, A (2007) nos menciona la idea de un taller de 
forma general como un lugar donde un grupo de personas que 
trabajan de forma colectiva en donde todos cooperan para 
poder hacer, reparar o construir algo en donde todos aprenden 
realizando el trabajo juntos. 
 
1.3.1.2. Taller Educativo 
En el campo educativo según Maya, A (2007) citando a Reyes, 
M el concepto de taller adquiere relevancia al indicar que se 
puede pensar como  un entorno real de forma integral,  difícil y 
reflexiva en el que se busca integrar la parte teórica  con la 
práctica, que busque conocer su realidad   y permita que este 
grupo de personas formado por docentes y estudiantes pueda 
aportar de manera productiva. 
 
 A esto agrega considerando a Mirabent, G (1990) que el taller 
es una camino apropiado que permitirá formar, desarrollar y 
perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le serán 
necesarios para que los estudiantes puedan utilizar en el 
conocimiento y al cambiar el objeto, cambiarse a sí mismo. 
 
En conclusión según Maya, A (2007) menciona que el taller es 
un lugar en donde facilita la adquisición del conocimiento 
acercándolo más a la realidad ya que busca integrar la teoría 
con la práctica considerando las competencias de los 
estudiantes en donde se plantea un conjunto de problemas 
específicos que de manera conjunta a través de la cooperación 
se busca producir algo que ayude a resolver dicho problema. 
El taller busca que el aprendizaje sea íntegro y motivador ya 
que los estudiantes desarrollan la parte creativa y crítica 
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considerando su contexto y convirtiéndose en individuos 
innovadores de su propia experiencia y no solo meros 
receptores del aprendizaje. 
 
1.3.1.3. Objetivos de los talleres: 
Maya, A (2007) considera mencionar algunos objetivos que se 
puede lograr al desarrollar los talleres 
a)  Fomentar y apoyar en el desarrollo de una educación 
integra durante el proceso de enseñanza - aprendizaje 
b) Las actividades planteadas son de forma integrada y 
acordada entre docentes y estudiantes. 
c) Fortalecer esa separación que no debe existir entre la parte 
teórica y práctica 
d) Lograr superar ese aprendizaje tradicional donde el 
estudiante era mero receptor y el docente un simple 
transmisor de conocimiento que no estaban cercanos a la 
realidad  
e) Proporcionar a que los estudiantes sean inventores de su 
propio proceso de aprendizaje. 
f) Buscar que el estudiante y docente se comprometa 
activamente con su entorno social buscando de manera 
eficiente y dinámica al actuar sobre las necesidades de 
dicha realidad en el taller que se presenta. 
g) Alcanzar  una aproximación de contrastación, validación y 
cooperación entre el saber científico y popular. 
h)  Fomentar la creación de los espacios reales que ayude a 




1.3.2.1. Definición del Software Educativo 
Podemos definir el software educativo a todos los  programas 
de computadora que logran ser desarrollados durante el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje. Hay muchas definiciones 
que podemos encontrar entre las cuales podemos mencionar: 
Galvis (1997) son aquellos programas que buscan ser un 
apoyo a las funciones educativas. Es decir aquellos que tienen 
relación con la administración de procesos educativos o de 
investigación como los que apoyan y son una columna al 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Chumpitaz et al (2005) hace una definición desde dos 
enfoques: Aquel software desarrollado especialmente con fines 
educativos y que aborda un área curricular específica. Ejm 
software para matemática Mathblaster, cabri geometri. 
 
Todo software que se utilice para lograr fines educativos 
aunque no hayan sido desarrollados necesariamente para ello. 
Ejm Word, Excel, etc 
 
Marques (1995) software educativo, programas educativos y 
programas didácticos como sinónimos para referirse a aquellos 
programas que utilizan la computadora que tienen el propósito 
de ser usados  como medio didáctico, esto quiere decir, 
aquellos que pueden apoyar en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. 
 
1.3.2.2. Clasificación del Software Educativo 
Se puede notar que existen las clasificaciones de los 
programas educativos desde dos perspectivas diferentes: 
Uno está basado más en el tratamiento de los errores que 
comenten los alumnos para lo cual se puede distinguir: 
Programas tutoriales directivos 
Programas no directivos:  
Otra clasificación es aquella que considera  el grado de control 




a)  Programas tutoriales: son programas que dirigen y orientan 
el trabajo de los alumnos mediante actividades que permite 
reforzar algunos conocimientos o habilidades. 
Si solo se limitan en proponer actividades sin brindar 
explicaciones conceptuales se le denomina programas 
tutoriales de ejercitación. 
 
1.3.2.3.  Características del Software Educativo 
Marques (1995) plantea algunas características que a pesar de 
que cada material educativo dependiendo de la materia, su 
forma y al entorno que va dirigido hace una síntesis de 
características esenciales que debe presentar todo software 
educativo: 
 Tienen una finalidad didáctica pues a través de ello busca 
llamar la atención de los estudiantes y los contenidos 
presentados tienen relevancia con lo que se desea enseñar. 
 Utiliza el ordenador ya que las actividades presentadas ya sea 
de refuerzo o evaluación necesitan el apoyo de la 
computadora. 
 Son interactivos porque responde inmediatamente a las 
acciones de los alumnos frente a ciertas actividades y esto 
permite establecer una comunicación directa entre el alumno 
y el ordenador   
 Individualiza el trabajo de los alumnos considerando el ritmo 
de trabajo de los alumnos. 
De fácil uso ya que la mayoría de los programas se puede 
desarrollar sin mucho trabajo. 
 
1.3.2.4. Utilización del Software Educativo 
Podemos ver que existen diversas clasificaciones, pero todas 





a) Software tutorial: Presenta información e instrucciones al 
usuario para realizar tareas específicas. En algunos casos 
el programa dirige al alumno en todo momento indicándole 
sus errores y en otros casos el programa adopta el papel 
de guía que solo se dedica a procesar información y 
mostrar el resultado. 
 
b) Software de ejercitación: llamado también práctico, dicho 
software permite una interacción entre el alumno y el 
computador permitiendo desarrollar destrezas en los 
alumnos ya que la interacción está dada por las respuestas 
que los alumnos presenten frente a una pregunta o 
cuestiones presentadas. Después de trabajar en el aula un 
determinado tema o concepto, el alumno puede realizar su 
aplicación práctica considerando un nivel de dificultad, 
contenido y estructura lo que permitirá hacer un control en 
su progreso ya que se puede considerar como un refuerzo. 
 
c) Software de simulación: tiene la finalidad de crear o simular 
un entorno de aprendizaje basado en situaciones reales y 
esto permite que los alumnos puedan observar situaciones 
muy parecidas a la realidad facilitando la comprensión de 
tareas que generalmente es difícil de lograr con una 
actividad normal. 
 
d) Software de juegos instructivos: desarrolla juegos con una 
estructura de una simulación y cierta base educativa siendo 
muy motivadora para los alumnos y puede desarrollar 
habilidades de razonamiento lógico, critico entre otros. 
 
e) Software de investigación: son los programas que nos 
permiten poder localizar información sobre determinados 




f) Software abierto: permite hacer diversas actividades 
dependiendo de la creatividad de los usuarios. 
 
1.3.2.5. Funciones del Software Educativo 
Cuando los programas didácticos lo utilizamos sobre un 
contexto educativo lo hacen con una función que estará fijada 
por las características, cualidades y por el uso que se realice 
de dichos programas adecuándolos al entorno  de los 
educandos y organizando actividades para apoyar en la 
enseñanza. Fernández y Delavaut (2001) mencionan las 
funciones que cumplen estos programas. 
  
a) Función Informativa: A través de las actividades que se 
presenta en los programas presentan una información 
estructurada de la realidad. Dichos trabajos simbolizan un 
contexto real y la ordenan. 
 
b) Función Instructiva: Dichos programas permiten orientar y 
regular el aprendizaje de los alumnos ayudando a lograr 
ciertas metas propuestas. 
 
 
c) Función motivadora: Es atractiva para los alumnos ya que 
dichos programas presentan elementos, ya sea en las 
actividades o en su presentación, que permite atraer la 
atención de los estudiantes y conservar su interés para 
poder realizar ciertas actividades que resulta útil para los 
maestros en el  proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
d) Función Evaluadora: La interactividad de estos materiales 
permite ser adecuado para evaluar, dependiendo de las 
respuestas y acciones de los alumnos, pues puede 
detectar los errores y ser corregidas de forma inmediata. 
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Presentan evaluaciones de forma continua y en algunos 
casos pueden ser finales. 
 
e) Función Investigadora: Ofrecen interesantes entornos 
donde investigar que les permita poder buscar determinada 
información siendo de gran utilidad tanto a docentes como 
alumnos para poder desarrollar trabajos de investigación. 
 
f) Función Expresiva: Permite a los educandos poder 
comunicarse con la computadora y con sus compañeros 
mediante las actividades que puedan presentar los 
programas como procesador de textos, editores gráficos. 
 
g) Función Metalingüística: Ya que en la interacción con el 
programa los alumnos logran conocer y utilizar el lenguaje 
del ordenador. 
 
h) Función Lúdica: Las actividades que se puede trabajar con 
los ordenadores a menudo presenta connotaciones lúdicas 
y ello permite ser un refuerzo para estos programas ya que 
será aún más atractivo y motivador para los alumnos. 
 
 
i) Función Innovadora: Utilizan una tecnología recientemente 
incorporada a las instituciones educativas que les permiten 
una diversidad en cuanto a su uso así como incluye nuevos 
elementos dentro del aula. 
 
1.3.3. Software Geogebra 
 
1.3.3.1. Definición 
Considerando ello el Geogebra según Hohenwarter (2009) es 
un software interactivo de matemática en el que podemos 
reunir  de forma dinámica la geometría, algebra y calculo. Este 
software ha sido creado por Markus Hohenwarter y un equipo 
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que desarrollaron dicho programa en la Universidad de 
Salzburgo, Austria, para la enseñanza de la matemática 
escolar. 
 
El Geogebra es un software matemático interactivo en donde 
se puede realizar construcciones geométricas a partir de 
puntos que pueden ser modificadas, además se puede utilizar 
tratamiento algebraico, cálculo de funciones reales. Este 
programa está diseñado para enseñar y estudiar algebra, 
geometría y cálculo. 
 
Córdoba y Cardeño (2012) quienes citan a Serrano para indicar 
que el Geogebra es un software matemático que ayuda al 
estudiante mediante sus aplicaciones a generar su propio 
conocimiento, dicho programa cuenta con una diversidad de 
herramientas. Al ser manipulable debe fomentar la libre 
exploración, el intercambio y discusión de ideas que busque 
crear espacios que permita formular conceptos matemáticos. 
El uso del Geogebra como herramienta metodológica que 
puede mediar el proceso de aprendizaje de las matemáticas 
que a partir de conjeturas se puede realizar simulaciones que 
pueden contrastar, confirmar dichas ideas que va más allá de 
una mera recepción de los conocimientos sino es una 
oportunidad de vivir una experiencia de aprendizaje más 
enriquecedora. 
 
1.3.3.2. Características del Geogebra 
a)  Vistas múltiples de los objetos matemáticos 
El Geogebra nos muestra tres representaciones distintas 
de cada objeto matemático, una vista grafica que permite 
realizar construcciones geométricas como gráficos de 
funciones así como una vista algebraica del objeto con 
expresiones algebraicas como ecuaciones y una vista de 
hoja de cálculo en donde se puede ingresar en las celdas 
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números como otro tipo de objetos matemáticos como 
coordenadas de puntos, funciones, comandos. 
b)  Geogebra: medio para enseñar y aprender matemática 
Permite personalizar la interfaz de uso que puede 
exponer y ocultar las diferentes vistas, así como ajustar la 
representación gráfica así como observar y personalizar 
los ejes de coordenadas y cuadriculas que permite 
analizar desde diferentes perspectivas el objeto 
matemático. 
En las diferentes representaciones nos permite cambiar 
las características de los objetos así como su 
comportamiento que permite analizar las características 
de los objetos. 
c)  Geogebra como herramienta de presentación 
El Geogebra ofrece herramientas que permite recorrer los 
pasos de la construcción del objeto así como la presencia 
de una tabla interactiva que permite rehacer un boceto del 
objeto que se puede establecer y guardar los ajustes 
necesarios.  
 
1.3.4. Taller “Geogebra” 
 
Tomando en cuenta lo que indica Maya, A (2017) que un taller 
es un lugar donde un grupo de personas que trabajan de forma 
colectiva en donde todos cooperan para poder hacer, reparar o 
construir algo en donde todos aprenden realizando el trabajo 
juntos. 
Y lo que indica Córdoba y Cardeño (2012) sobre el Geogebra 
que es un software matemático que ayuda al estudiante 
mediante sus aplicaciones a generar su propio conocimiento, 
dicho programa cuenta con una diversidad de herramientas. Al 
ser manipulable debe fomentar la libre exploración, el 
intercambio y discusión de ideas que busque crear espacios 




Podemos definir que el taller “Geogebra” es un espacio donde 
los estudiantes trabajan de forma colectiva utilizado el software 
de Geogebra de forma interactiva para explorar, crear, 
formular, contrastar ideas matemáticas que reúne 
dinámicamente la geometría, algebra y calculo permitiéndole a 
los estudiantes que su aprendizaje sea más enriquecedor ya 






Se puede decir que el aprendizaje es importante, aprender es 
un derecho como lo indica la ley General de Educación que 
enmarca dentro de sus objetivos que los estudiantes sean 
capaces de actuar frente a una situación siendo capaces de 
afrontar retos a lo largo de su vida y por ende es necesario que 
los estudiantes aprendan a aprender de forma permanente y 
autónoma  
Sabemos que el propósito de nuestro sistema educativo es que 
todos nuestros estudiantes aprendan, pero al buscar una 
definición sobre el aprendizaje vemos que no existe una 
postura definida, pues se aprecia diferentes posturas que 
pueden ser divergentes en algunos casos es por ello que 
daremos a conocer algunas concepciones sobre el aprendizaje 
Ellis (2005) menciona dos concepciones comunes pero 
divergentes sobre como concebimos el aprendizaje. 
 
 El aprendizaje es un cambio relativamente permanente de 




 El aprendizaje es un cambio relativamente permanente de 
las representaciones mentales producto de algunas 
experiencias. (perspectiva cognoscitiva) 
 
Según Zapata  El aprendizaje es un proceso mediante el cual 
se puede adquirir, cambiar las habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores producto de la experiencia, 
observación, estudio y razonamiento. 
 
1.3.5.2. Aprendizaje del área de Matemática. 
 
Sabemos que  las matemáticas están inmersas y  forma parte 
de nuestras vidas, ya que está presente en diversas 
actividades que realizamos. El uso de las matemáticas nos 
permite comprender  nuestro entorno  y poder transformarla es 
por ello que el ministerio considera dentro del Marco Curricular 
como un aprendizaje fundamental “construir y usar la 
matemática en y para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia y 
la tecnología”.  Dicha concepción implica que los educandos  
tengan la capacidad de proponer problemas y buscar una 
solución a los problemas de su entorno y de diferentes 
contextos reales, para ello es necesario utilizar los 
conocimientos matemáticos, estrategias adecuadas que pueda 
ser argumentada, validada sus procedimientos y resultados. 
 
1.3.5.3. Aprendizaje Significativo en el área de Matemática 
 
Al entender que el aprendizaje de las matemáticas adquiere 
relevancia en nuestros estudiantes cuando sea significativo, es 
preciso considerar entonces que debe tener una aplicación 
directa a situaciones de su contexto en donde el aprendizaje 
que adquieran nuestros estudiantes debe surgir de la realidad 
y estar guiados para solucionar una situación problemática de 




1.3.5.4. Propósito del aprendizaje en el área de Matemática 
 
Según el Minedu (2015) nos indica que el propósito de la 
matemática es desarrollar las formas de actuar y pensar 
matemáticamente en diferentes situaciones que busque que 
nuestros estudiantes puedan plantear, argumentar, proponer, 
inferir, deducir, comunicar y otras habilidades, así como 
desarrollar métodos y actitudes que permitan interpretar la 
realidad. 
 
El pensar matemáticamente involucra aceptar que involucra 
una serie de fases, etapas, acciones de manera compleja y  
dinámica producto de la  integración de la parte cognitiva, 
sociocultural, afectiva y otros en donde se busca entender que 
se trata de acercarse a formas posibles de razonar, formular, 
demostrar, construir, organiza, solucionar problemas 
matemáticos que proviene de un entorno real. 
Se busca que nuestros educandos puedan aprender en 
diversas formas: 
 
 Funcional: Porque la matemática le brindara los 
instrumentos necesarios para que el estudiante pueda 
desenvolverse en la sociedad y sea capaz de tomar 
decisiones que puedan orientar su proyecto de vida. 
 Formativa: Porque permitirá desarrollar estructuras 
conceptuales, procedimentales y establecer estrategias 
que permita establecer relaciones, conjeturas, deducir 
consecuencias, argumentar a partir de sus resultados, ser 
persistente, creativo, curioso, etc. en la búsqueda y 
resolución de problemas de su entorno y le permita tomar 
decisiones adecuadas.  
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 Instrumental: Ya que es parte esencial el uso de los 
conceptos de la matemática para poder formular teorías 
científicas y una base para la ingeniería, estadística, física. 
 
1.3.5.5. Enfoque centrado en Problemas  
 
Un aprendizaje adquiere significatividad cuando se vincula con 
su entorno, por ende la matemática se aprende resolviendo 
problemas del contexto que le permita relacionar, descubrir y 
construir nuevos conceptos. 
 
Este enfoque promueve desarrollar aprendizaje a través de 
problemas que permite construir significados, relacionar, 
organizar y generar aprendizajes nuevos que sean parte de su 
contexto; sobre la resolución de problemas ya que permite 
explicar la necesidad de reflexionar sobre los procesos y 
estrategias que son necesarios y para resolución de problemas 
que los estudiantes puedan enfrentar de forma constante. 
 
1.3.5.6. Competencias del área de Matemática 
 
Según el Minedu (2016) define las competencias como un 
saber actuar frente a una realidad, siendo capaz de combinar 
un conjunto de capacidades, habilidades, destrezas que 
permitan lograr un propósito específico a fin de solucionar  
problemas o cumplir alguna tarea específica. 
 
Entonces las competencias matemáticas será un saber actuar 
en un contexto determinado que ayude a  resolver situaciones 
problemáticas reales o de contexto matemático, para ello es 
necesario seleccionar conocimientos matemáticos, habilidades 
y herramientas con la finalidad de resolver la situación 
problemática que enfrentan de forma pertinente. 
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Las competencias planteadas en el área de matemática se 
basan en función de describir, comprender y experimentar 
fenómenos sociales y naturales que se puede presentar en las 
cuatro situaciones planteadas con los procedimientos y 
conceptos matemáticos propios de dichas situaciones. Lo 
podemos mencionar como según Minedu (2015) 
 
a)  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad:  
Busca solucionar problemas que tienen relación con  
cantidades que se pueda contar y medir, comprendiendo el 
significado de los números y las diversas representaciones, 
propiedades y relaciones que pueda tener, así como el 
significado de sus operaciones y su relación en diversos 
contextos. 
 
b)  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
regularidad, equivalencia y cambio 
Busca solucionar  problemas que está relacionada con lograr 
desarrollar de manera progresiva la interpretación y 
generalización de esquemas, la comprensión y utilización de 
las igualdades y desigualdades, el cambio de una magnitud 
respecto a otra y la comprensión y uso de relaciones y 
funciones utilizando un lenguaje algebraico que permita 
modelar diversos contextos. 
 
c)  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización 
Busca resolver problemas que permita al estudiante 
comprender, describir, interpretar, relacionar la posición, 
movimientos, características de diversos objetos y de sí 
mismo. Así mismo ser capaz de realizar medidas, construir 
representaciones de formas geométricas, así como diseñar 
objetos, planos utilizando estrategias y procedimientos 
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adecuados en situaciones de diversos contextos de nuestra 
realidad.  
 
d)  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión 
de datos e incertidumbre 
Busca resolver problemas que le permita al estudiante 
recopilar, procesar, analizar, interpretar y valorar los datos 
sobre un tema de interés, así como analizar situaciones de 
incertidumbre que le permita tomar decisiones, elaborar 
predicciones y plantear conclusiones pertinentes y validadas 
en diversos contextos que se presente. 
 
1.3.5.7. Capacidades del área de Matemática 
 
Según el Minedu (2015) define las capacidades como los 
recursos que necesitamos para actuar de manera competente, 
como los conocimientos, habilidades y actitudes que se 
necesitan para poder enfrentar situaciones problemáticas. 
Entonces las capacidades matemáticas es el uso de los 
conocimientos matemáticos, habilidades y actitudes que 
necesita para enfrentar situaciones problemáticas reales. 
 
a) Matematiza situaciones 
Es una capacidad donde el estudiante busca un modelo 
matemático a partir de situaciones reales. Durante el 
desarrollo utiliza, interpreta y evalúa el modelo matemático.  
Esta capacidad implica que los estudiantes puedan: 
 
 Identificar características, datos, condiciones y variables 
de una situación planteada y generalizarlo mediante un 
modelo matemático que reproduzca o imite el 




 Utilizar dicho modelo en diversas situaciones  que 
tengan conexión, relación y puedan ser aplicables; esto 
busca identificar el significado y la funcionalidad del 
modelo en similares situaciones. 
 
 Comprobar, valorar y confirmar la validez del modelo 
planteado, en relación a diversas situaciones nuevas o 
algún problema nuevo, aceptando sus alcances y 
limitaciones. 
 
b) Comunica y representa ideas matemáticas 
Es la capacidad que desarrolla los estudiantes para que les 
permita poder utilizar un lenguaje matemático y ello les 
ayude a comunicar el significado de concepciones 
matemáticas mediante algunos recursos y 
representaciones gráficas, concretas, pictóricas, 
simbólicas y de manera vivencial. 
Al desarrollar esta capacidad el estudiante: 
 
 Comprende las ideas matemáticas. 
 Obtiene numerosas representaciones y las relaciona 
 Se comunica mediante un lenguaje matemático 
 
c) Elabora y usa estrategias 
Es la capacidad que tiene el estudiante para elaborar un 
plan de solución que permita  poder llegar a la meta 
monitoreándolo durante su ejecución, utilizando de 
manera secuencial una serie de recursos y estrategias 
para resolver el problema. 
Podemos decir que las estrategias son un conjunto de 
actividades propuestas de manera consciente e 
intencional, que dirigen el proceso para las soluciones de 
problemas; estas se pueden dar al seleccionar y ejecutar 
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diversos  procedimientos matemáticos de manera oportuna 
y pertinente al problema planteado.  
Por ello, esta capacidad implica: 
 
 Plantear y formular un plan de solución. 
 Elegir y utilizar  los  diversos procedimientos y tipos de 
estrategias (heurísticas, de cálculo mental o escrito). 
 Evaluar las estrategias, procedimientos y los recursos 
que fueron empleados; es decir, reflexionar sobre su 
pertinencia y si le es útil 
 
d) Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
Es la capacidad que desarrolla el estudiante para 
hipotetizar y crear supuestos partiendo de situaciones 
asociadas a la matemática, usando la deducción y la 
inferencia los cuales ayuden a plantear nuevas ideas 
matemáticas validadas. 
Por ello, esta capacidad implica: 
 
 Exponga sus argumentos al plantear supuestos, 
conjeturas e hipótesis. 
 Establecer diferentes relaciones matemáticas al 
observar los fenómenos. 
 Formular conclusiones considerando las experiencias 
observadas. 










1.4. Formulación del problema. 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿La aplicación del taller “Geogebra” mejora el aprendizaje del área 
de Matemática  en estudiantes de Instituciones Educativas 
Estatales, Espinar, Cusco, 2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
1.- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que presentan en el área de 
Matemática antes de la aplicación del taller “Geogebra” en los 
estudiantes de  Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 
2018? 
 
2.- ¿Cuál será la mejor estrategia para mejorar el aprendizaje en el 
área de Matemática en los estudiantes de Instituciones Educativas 
Estatales, Espinar, Cusco, 2018? 
 
3.- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que presentan en el área de 
Matemática  después de la aplicación del taller “Geogebra” los 
estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 
2018? 
 
4.- ¿Cuál es la variabilidad de la mejora del aprendizaje del  área 
de matemática antes y después de aplicar el taller “Geogebra” en 
los estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, Espinar, 









1.5. Justificación del estudio 
 
La investigación es conveniente ya que los resultados obtenidos 
muestran claramente que nuestros estudiantes no alcanzan los 
estándares requeridos y al analizar las posibles causas podemos 
decir que la incorporación de las tecnologías puede ser un apoyo 
que permita al estudiante acercarse a la realidad. Es por ello que la 
aplicación del taller “Geogebra” puede contribuir a mejorar el 
aprendizaje porque al ser más interactivo y dinámico permitirá 
visualizar gráficamente conceptos teóricos que permitirá 
incrementar las destrezas y habilidades que ayudaran a mejorar a 
fortalecer las competencias necesarias que ayuden a mejorar su 
rendimiento. 
 
Sirve como un antecedente que busca mostrar que la incorporación 
de este software al desarrollar  las sesiones puede fortalecer el 
aprendizaje de nuestros estudiantes por ser interactivo permite que  
puedan explorar, crear espacios, hacer simulaciones  que les 
permita contrastar, confirmar los conceptos matemáticos que no se 
logra entender con claridad de manera teórica ya que no solo será 
una mera recepción de conocimientos sino que podrán tener la 
experiencia de enriquecer su aprendizaje mediante este software 
porque busca acercarse más a la realidad. 
 
Su relevancia para la sociedad se verá porque el uso de los 
recursos tecnológicos específicamente este software “Geogebra” 
se convertirá en un apoyo en las sesiones que desarrollamos y esto 
ayudara a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes siendo 
más significativo porque buscamos que se acerque más a la 
realidad.  
 
De esta manera no solo se beneficiaran nuestros estudiantes sino 
que los docentes tendrán un gran apoyo para fortalecer las 
estrategias de enseñanza porque al ser utilizado este software de 
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forma apropiada será un recurso productivo que apoyara a mejorar  
la calidad de su aprendizaje.   
  
El presente trabajo busca fomentar en nuestros docentes una 
reflexión sobre la importancia de utilizar recursos tecnológicos que 
pueden ser un soporte y herramienta de apoyo para la enseñanza 
del área de Matemática que ayude a mejorar en el aprendizaje de 
nuestros estudiantes. 
 
De esta manera se llenara muchos vacíos en el conocimiento ya 
que el trabajo de investigación busca mostrar que la utilización de 
este software puede ayudar a mediar el aprendizaje de matemática 
porque permite ser más interactiva ya que las simulaciones que 
realizan ayuda a que nuestros estudiantes planteen conjeturas que 
pueden contrastar y de esa manera fortalecer el pensamiento 
crítico, la creatividad y el razonamiento que son necesarios para 
desarrollar competencias en el área de matemática. 
 
Al mostrar los resultados servirá de apoyo para mostrar la 
importancia de incorporar dicho recurso que será productivo y se 
pueda pensar en desarrollar investigaciones que puedan ser 
aplicados para diversos temas en el área de matemática. 
Por lo tanto se puede generalizar, ya que los temas que 
desarrollamos en el área de matemática para fortalecer las 
competencias es aplicable en todo los contextos y los principios 













1.6.1. Hipótesis de Investigación 
 
El Taller “Geogebra” mejora el aprendizaje del  área de Matemática 
en los estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, Espinar, 
Cusco, 2018 
 
1.6.2. Hipótesis Nula 
 
El Taller “Geogebra” no mejora el aprendizaje del área de 
Matemática en los estudiantes de Instituciones Educativas 




1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar si el taller “Geogebra” mejora el  aprendizaje  del área 
de Matemática  en estudiantes de Instituciones Educativas 
Estatales, Espinar, Cusco, 2018 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar el nivel de aprendizaje que presentan en el área de 
Matemática antes de la aplicación del taller “Geogebra” en los 
estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 
2018 
 
Diseñar y aplicar el taller “Geogebra” para mejorar el aprendizaje 
del área de Matemática en los estudiantes de Instituciones 




Determinar el nivel de aprendizaje que presentan en el área de 
Matemática  después de la aplicación del taller “Geogebra” en los 
estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 
2018. 
 
Establecer la variabilidad de la mejora del aprendizaje en el área 
de matemática antes y después de aplicar el taller “Geogebra” en 































2.1. Diseño de Investigación 
Considerando los objetivos propuestos en nuestra investigación 
podemos indicar que el tipo de investigación es Experimental con 
un diseño pre-experimental ya que se trabajara con un solo grupo 





 O1= Pre test 
 X= Tratamiento 





















:  −  −  
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El taller “Geogebra” 
es un espacio donde 
los estudiantes 
trabajan de forma 
colectiva utilizado el 
software de 







geometría, algebra y 
calculo permitiéndole 
a los estudiantes que 
su aprendizaje sea 
El taller “Geogebra” se 
realizará desarrollando 20 
sesiones de trabajo los cuales 
se trabajarán de acuerdo al 
tema programado para tercer 
grado de secundaria, 
específicamente relacionado 
con funciones. Dichas 
sesiones se desarrollarán 4 
veces a la semana y cada una 
con una duración de 90 
minutos.  
 
Sesión N°1: Hallando relación del 
cerco para nuestro huerto 
Sesión N° 2: Reconociendo algunas 
características del programa 
Geogebra 
Sesión N°3: Expresiones graficas 
detrás del costo del enmallado 
curioseando el Geogebra. 
Sesión N° 4: Curioseando con el 
Geogebra para observar la vista 
grafica  
Sesión N° 5: Describimos las tablas 
relacionando con la gráfica. 
Sesión N° 6: Exploramos el Geogebra 
para resolver problemas 
Sesión N° 7: ¿Cómo hallamos el área 




más enriquecedor ya 
que le permite crear 





Sesión N° 8: Conociendo los 
elementos de nuestra grafica 
Sesión N° 9: Curioseando el 
Geogebra para nuestra parábola 
Sesión N° 10: Representamos 
gráficamente nuestro problema 
Sesión N° 11: Exploramos y creamos 
graficas 
Sesión N° 12: Analizamos sus 
elementos a partir de las graficas 
Sesión N° 13:  Reconocemos las 
diferentes formas de las funciones 
Sesión N° 14: Utilizamos las 
expresiones algebraicas para realizar 
gráficas 
Sesión N° 15: Hallando los valores a 
partir de nuestras graficas 
Sesión N° 16: Analizamos la variación 
de las formas de las funciones 
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Sesión N° 17: Las expresiones 
cuadráticas detrás de las formas 
Sesión N° 18: Formulamos modelos 
de funciones a partir de los problemas 
Sesión N° 19: Juntos resolvemos 
problemas explorando con el 
Geogebra 
Sesión N° 20: Hallamos la caja más 
apropiada 
Aprendizaje en 
el área de 
Matemática 
Según MINEDU 
(2015) el aprendizaje 
del área de 
matemática busca 
que tengan la 
capacidad de 
proponer problemas y 
buscar una solución a 
los problemas de su 
entorno y de 
diferentes contextos 
El aprendizaje del área de 
matemática se logrará 
desarrollando la competencia 
de “Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio” 
considerando las siguientes 
dimensiones: Matematiza 
situaciones, comunica y 
representa ideas 
 Matematiza situaciones 
 Comunica y representa ideas 
matemáticas 
 Elabora y usa estrategias  
 Razona y argumenta generando 







reales, para ello es 










matemáticas, elabora y usa 
estrategias y razona y 
argumenta generando ideas 
matemáticas, la misma que 
será medida con el 















Podemos definir según (Gorgas, Cardiel y Zamorano), 2011  
a la población como un grupo o conjunto de elementos que 
presenta alguna característica común observable, que será 
el objeto de estudio. 
Considerando dicha definición podemos decir que nuestra 
población está conformada por 32 estudiantes que cursan el 
tercer grado de la Institución Educativa Juan Velasco 
Alvarado  del nivel Secundario, del distrito de Alto Pichigua, 
provincia de Espinar en la Región de Cusco. Distribuido en 
dos secciones tal como lo mostramos en el siguiente 
esquema. 
 
Cuadro N° 01 
Distribución de la población de la Institución Educativa 
Secundaria Juan Velasco Alvarado 
 
I.E. Juan Velasco Alvarado 
Grado Sección N° de estudiantes 
3° A 16 
B 16 





Según Dicovskiy, L (2011) menciona que la muestra es un 
conjunto representativo de la población. 
Considerando dicha definición se tomó una muestra censal 
de 32 estudiantes que cursan el 3° grado  
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Para escoger el tamaño de la muestra se empleó el 
muestreo no probabilístico, ya que fue seleccionado no de 
forma aleatoria sino se definió la sección con la que se 
realizara el taller. 
 
Cuadro N° 02 
Muestra de estudiantes 
 
I.E. Juan Velasco Alvarado 
Grado y 
sección 
Varones Mujeres Total 
3°  24 08 32 
 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
 confiabilidad 
 Considerando el propósito de nuestra investigación y el tipo de 






Taller “Geogebra” ------ 




2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
Para poder desarrollar nuestro objetivo se va trabajar 
mediante una prueba objetiva que se desarrolló en función a 
10 preguntas cerradas con opción múltiple. Dichas 
preguntas permiten desarrollar el tema de funciones 
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correspondiente a la competencia de “Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio” en donde se considerará las cuatro 
capacidades.  
 
Para la elaboración de las preguntas se tomó como 
referencia las preguntas planteadas en las diferentes 
evaluaciones tomadas del MINEDU y de la Región, así 
mismo se consideró las fichas de reforzamiento para la 
formulación de preguntas que tenga relación con el tema de 
funciones. Se elaboró dos preguntas para la dimensión de 
Matematiza situaciones, tres preguntas para la dimensión de 
comunica y representa ideas matemáticas, dos preguntas 
para la dimensión de elaborar y usar estrategias y tres 
preguntas para la dimensión de razona y argumenta 
generando ideas matemáticas. 
La escala de valoración será: 
 
Preguntas acertadas (2 punto) 
Preguntas no acertadas (0 puntos) 
Preguntas no marcadas (0 puntos)  
 
2.4.3.  Validez y confiabilidad 
 
Para la validación del instrumento se tomó como referencia 
evaluar a 12 estudiantes tomados de forma aleatoria de la 
I.E. Héctor Tejada del distrito de Pallpata que cursan el 
mismo año considerando similares características. Dichos 
resultados se sometieron a la prueba del Alfa de Crombach 
en donde cada pregunta se someterá a evaluación para 
obtener la confiabilidad requerida. 
A partir de ello se puede buscar la validación de dicho 
instrumento con expertos considerando ciertos indicadores 




CUADRO N° 03 
Validez del Instrumento de Evaluación 
Alfa de Crombach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 
,705 ,741 10 
  
2.5. Método de análisis de datos 
Los resultados obtenidos para su procesamiento de datos se 
trabajara con Excel  así como la elaboración de tablas y gráficos y 
























Mediante la aplicación de un cuestionario que ha sido aplicado a los estudiantes 
antes y después de la realización del taller “Geogebra”, se organizó las tablas de 
distribución de frecuencias y representaciones gráficas y a partir de ello se 
realizó una interpretación que se detallara a continuación.  
  PRE TEST 
Tabla 1: 




En la tabla N° 1 y figura 1se muestra los resultados con respecto a la variable 
del aprendizaje del área de Matemática en donde se observa que 6.3% de los 
estudiantes logran el nivel  satisfactorio y nivel de Inicio, mientras que el 87.4% 
se encuentra en el nivel previo al inicio debido a que no logran fortalecer la 
competencia de actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio con respecto a las funciones. 
Figura 1: 











NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 28 87.4% 
Inicio 2 6.3% 
Proceso 2 6.3% 
Satisfactorio 0 0.0% 











Aprendizaje del Área de Matemática




Dimensión: Comunica y representa ideas Matemáticas 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 2 6.3% 
Inicio 8 25.0% 
Proceso 14 43.7% 
Satisfactorio 8 25.0% 




En la tabla N° 2 y figura 2 se muestra los resultados con respecto a la dimensión 
comunica y representa ideas matemáticas, en donde solo el 25% alcanzo el nivel 
Satisfactorio y el  nivel Inicio, el 43.7%  se encuentra en el nivel de Proceso y 
solo el 6.3% logra estar en el nivel Previo al Inicio, esto se debe a que nuestros 
estudiantes aun no logran fortalecer la capacidad de comunicar y representar 
ideas matemáticas que permita utilizar representaciones gráficas, tablas y 
comprender las concepciones matemáticas respecto a las funciones. 
 
Figura 2:  















Comunica y representa ideas 
matemáticas




Dimensión: Matematiza situaciones 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 0 0.0% 
Inicio 26 81.2% 
Proceso 4 12.5% 
Satisfactorio 2 6.3% 





En la tabla N° 3 y figura 3 se muestra los resultados con respecto a la dimensión 
de matematiza situaciones, en donde solo el 6.3% alcanzo el nivel Satisfactorio, 
el 12.5% logro el nivel de Proceso, mientras que el 81.2% se encuentra en el 
nivel Inicio, esto se debe a que nuestros estudiantes aun no logran fortalecer la 
capacidad de matematizar situaciones que permita buscar un modelo 
matemático a partir de situaciones reales respecto a las funciones. 
 
Figura 3: 















Previo al Inicio Inicio Proceso Satisfactorio
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  Tabla 4: 
Dimensión: Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 10 31.2% 
Inicio 16 50.0% 
Proceso 4 12.5% 
Satisfactorio 2 6.3% 




En la tabla N° 4 y figura 4 se muestra los resultados con respecto a la dimensión 
de razona y argumenta generando ideas matemáticas, en donde solo el 6.3% 
alcanzo el nivel Satisfactorio, el 12.5% logra el nivel de Proceso, el 50% se 
encuentra en el  nivel Inicio mientras que el 31.2% se encuentra en el nivel Previo 
al inicio, esto se debe a que nuestros estudiantes aun no logran fortalecer la 
capacidad de razonar y argumentar generando ideas matemáticas que permita 
crear supuestos a partir de graficas  que ayuden a plantear nuevas ideas que 
permita formular argumentos respecto a las funciones. 
 
Figura 4: 














Razona y argumenta 




Dimensión: Elabora y usa estrategias 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 0 0.0% 
Inicio 24 75.0% 
Proceso 8 25.0% 
Satisfactorio 0 0.0% 




En la tabla N° 5 y figura 5 se muestra los resultados con respecto a la dimensión 
elabora y usa estrategias, en donde solo el 25% alcanzo el nivel de Proceso y el 
75% se encuentra en el nivel de Inicio, esto se debe a que nuestros estudiantes 
aun no logran fortalecer la capacidad de elaborar y usar estrategias que ayuden 
a los estudiantes a plantear estrategias que permitan resolver problemas  con  
respecto a las funciones. 
  
Figura 5: 















Elabora y usa estrategias





Variable: aprendizaje del Área de Matemática 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 2 6.3% 
Inicio 4 12.5% 
Proceso 22 68.7% 
Satisfactorio 4 12.5% 
TOTAL 32 100.0% 
 
INTERPRETACION:   
En la tabla N° 6 y figura 6 se muestra los resultados con respecto a la variable 
del aprendizaje del área de Matemática en donde se observa que 6.3% de los 
estudiantes logran el nivel  Previo al inicio, el 12.5%  logra el nivel de Inicio, 
mientras que el 68.7% logro estar en el nivel de Proceso y el 12.5% logro el nivel 
Satisfactorio esto se debe a que los estudiantes luego de desarrollar en el Taller 
“Geogebra” logró fortalecer la competencia de actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio con respecto a las 
funciones. 
 
  Figura 6: 















Aprendizaje del Área de Matemática




Dimensión: Comunica y representa ideas Matemáticas 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 0 0.0% 
Inicio 0 0.0% 
Proceso 8 25.0% 
Satisfactorio 24 75.0% 




En la tabla N° 7 y figura 7 se muestra los resultados con respecto a la dimensión 
comunica y representa ideas matemáticas, en donde el 0% de los estudiantes 
se ubica en el nivel Previo al inicio e Inicio, mientras que el 25% logro el nivel de 
Proceso y el 75% alcanzo el nivel Satisfactorio, esto se debe a que nuestros 
estudiantes luego de desarrollar el Taller “Geogebra” lograron fortalecer la 
capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas que permitió utilizar 
representaciones gráficas, tablas y comprender las concepciones matemáticas 
respecto a las funciones.  
 
Figura 7:  












Comunica y representa ideas 
matemáticas





Dimensión: Matematiza situaciones 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 0 0.0% 
Inicio 6 18.8% 
Proceso 20 62.4% 
Satisfactorio 6 18.8% 




En la tabla N° 8 y figura 8 se muestra los resultados con respecto a la dimensión 
de matematiza situaciones, en donde solo el 18.3% alcanzo el nivel  de Inicio, 
mientras que el 62.4% logro estar en el nivel de Proceso y que el 18.8% se 
encuentra en el nivel Satisfactorio, esto se debe a que nuestros estudiantes 
después de desarrollar el Taller “Geogebra” lograron fortalecer la capacidad de 
matematizar situaciones que permita buscar un modelo matemático a partir de 
situaciones reales respecto a las funciones. 
 
Figura 8: 





















Dimensión: Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 0 0.0% 
Inicio 4 12.5% 
Proceso 20 62.5% 
Satisfactorio 8 25.0% 




En la tabla N° 9 y figura 9 se muestra los resultados con respecto a la dimensión 
de razona y argumenta generando ideas matemáticas, en donde solo el 12.5% 
está en el nivel de Inicio, mientras que 62.5% alcanzo el nivel de Proceso y el 
25% logro estar en el nivel Satisfactorio, esto se debe a que nuestros estudiantes 
después de desarrollar el Taller “Geogebra” lograron fortalecer la capacidad de 
razonar y argumentar generando ideas matemáticas que permitió crear 
supuestos a partir de graficas  que ayudaron a plantear nuevas ideas que 
permitió formular argumentos respecto a las funciones. 
 
Figura 9: 
















Razona y argumenta 




Dimensión: Elabora y usa estrategias 
 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 
Previo al Inicio 0 0.0% 
Inicio 2 6.3% 
Proceso 20 62.4% 
Satisfactorio 10 31.3% 





En la tabla N° 10 y figura 10 se muestra los resultados con respecto a la 
dimensión elabora y usa estrategias, en donde solo el 6.3% está en el nivel de 
Inicio, mientras que el 62.4%  alcanzo el nivel de Proceso y el 31.3% logro 
alcanzar el nivel Satisfactorio, esto se debe a que nuestros estudiantes después 
de desarrollar el Taller “Geogebra”  lograron fortalecer la capacidad de elaborar 
y usar estrategias que ayudaron a los estudiantes a plantear estrategias que 
permitió resolver problemas  con  respecto a las funciones. 
 
Figura 10: 















Elabora y usa estrategias




PRUEBA DE LA HIPOTESIS 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 




6,63 32 3,775 ,944 
APRENDIZAJEDEMATEP
OSTEST 
14,25 32 2,408 ,602 
 






De acuerdo a la  tabla sobre la prueba de muestras emparejadas con la T de 
Student en el Pre y Post Test se deduce que el valor “t”= -10,370 con una 
significancia P< 0,05 con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, es decir que  El Taller “Geogebra” mejora el 
aprendizaje del  área de Matemática en los estudiantes de Instituciones 
Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 2018 
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La presente investigación considerando la situación problemática que muestra 
claramente que nuestros estudiantes no alcanzan los estándares requeridos 
y consideramos que la incorporación de las tecnologías como la aplicación del 
Geogebra puede contribuir a mejorar el aprendizaje como lo plantea Bello, J 
(2013) en su trabajo de investigación quien afirma que el uso del software 
Geogebra los estudiantes pueden manipular, conjeturar y  plantear posibles 
soluciones mediante la técnica del ensayo y error que llevara a construir su 
propio conocimiento, es por ello que nuestra investigación busco determinar 
si el taller “Geogebra” mejora el  aprendizaje  del área de Matemática  en 
estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 2018, de 
acuerdo a los resultados obtenidos al observar que la significancia  es de p= 
0.000 siendo menor a 0.005 lo que rechazaría la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de la investigación que nos indica que el Taller Geogebra mejora el 
aprendizaje del área de Matemática.  
 
A si mismo se puede demostrar en los resultados que se obtuvo antes y 
después de la aplicación del taller mostrando una media de 7.625 en la 
variabilidad de los resultados, mostrando que hay un resultado positivo en el 
post Test en relación al pre Test que se aplicó. Dicho resultado fortalece lo 
planteado por Bermeo, O (2017) en su trabajo de investigación quien pudo 
realizar de manera indistinta trabajando con tres grupos con un enfoque 
tradicional, van Hiele y con el Geogebra y al analizar sus resultados mostro 
que hubo una mayor variación positiva con el uso del Geogebra que le permitió 
establecer que la aplicación del Software Geogebra influye de manera 
significativa en el aprendizaje de graficar funciones reales. 
 
La  segunda conclusión que se planteó identifica a los estudiantes antes de la 
aplicación del Taller Geogebra en un nivel muy bajo ya que el 87.4% estuvo 
en el nivel Previo al Inicio que nos indica que están en un rango de 0 a 10, 
debido a que los estudiantes no logran fortalecer la  competencia de actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio con respecto a las funciones y esto se debe a que falta fortalecer las 
diversas capacidades que ayuden a desarrollar dicha competencia y esto se 
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complementa a los resultados que da a conocer la ECE en la región de Cusco 
habiendo un 39.7% de los estudiantes que se encuentran en el nivel previo al 
inicio, así mismo podemos mostrar las dificultades que se observa en 
matemática como lo justifica Manrique, J (2016) en su trabajo de investigación 
que menciona un problema la resolución de problemas matemáticos 
resaltando la importancia de desarrollar habilidades matemáticas. Asi como el 
MINEDU que promueve un enfoque centrado en problemas y para ello se 
busca que nuestros estudiantes puedan construir de forma significativa sus 
conocimientos resaltando la necesidad de incluir el uso de las Tics.  
 
La cuarta conclusión establece que después de la aplicación del taller 
“Geogebra” se logra que los estudiantes logren un nivel aceptable ya que  el 
68.7% logro estar en el nivel de proceso considerando un rango de 14 a 17  y 
el 12.5% logro estar en el nivel Satisfactorio considerando un rango de 18 a 
20, siendo ambos resultados aceptables. Esto nos permite ver que los 
estudiantes lograron fortalecer la competencia de actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio con 
respecto a las funciones y esto se debe a que los estudiantes pudieron utilizar 
una serie de capacidades que ayudaron  a desarrollar dicha competencia.  
 
Esto se puede fortalecer a lo que menciono Torres y Racedo (2014) al concluir 
que el impacto del Geogebra en la enseñanza – aprendizaje es positivo ya 
que permite mejorar el rendimiento académico en matemática con relación a 
un enfoque tradicional que muchas veces utilizamos. 
 
Así mismo es preciso mencionar lo que indico Córdoba y Cardeño (2012) al 
indicar que el uso del Geogebra ayuda a los estudiantes mediante sus 
aplicaciones a generar su propio conocimiento al ser manipulable y nos 
permitió realizar simulaciones que nos permitió contrastar, confirmar sus ideas 
que se enriquece al proponer realizar un taller que busca según Maya (2007) 
que todos puedan cooperar para construir su propio conocimiento porque 
todos aprenden realizando un trabajo cooperativo.  
Esto mismo lo afirmo Bello, J (2013) en su trabajo de investigación al concluir 
que las diferentes actividades planteadas utilizando el Geogebra ayudo a los 
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estudiantes ya que las diferentes vistas que ofrece ayudo a mejorar y 
organizar mejor su aprendizaje. 
 
Finalmente los resultados obtenidos  confirman que existió una los estudiantes 
se puede observar con la investigación desarrollada que puede generar un 
aporte a futuras investigaciones sobre todo en zonas rurales que nos permitan 
disminuir las brechas que existen si valoramos la importancia de la utilización 




























PRIMERA: Se determina que la realización del Taller “Geogebra”  mejora el 
aprendizaje del  área de Matemática en los estudiantes de 
Instituciones Educativas Estatales, Espinar, Cusco, 2018. Como lo 
comprueba el valor de significancia de P=0.000 siendo dicho 
resultado menor a 0.05 que nos permite rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis de nuestra investigación que nos indica que El 
Taller “Geogebra” mejora el aprendizaje del  área de Matemática en 
los estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, Espinar, 
Cusco, 2018. 
 
SEGUNDA: Se determinó que el nivel de aprendizaje que presentan en el área 
de Matemática antes de la aplicación del taller “Geogebra” en los 
estudiantes al realizar el pre test nos indica que el 87.4% está en el 
nivel previo al inicio, es decir en un nivel bajo. 
 
TERCERA: Luego de haber planteado el diseño y aplicación del taller 
“Geogebra” se pudo lograr mejorar el aprendizaje del área de 
Matemática en los estudiantes de Instituciones Educativas Estatales, 
Espinar, Cusco, 2018. 
 
CUARTA: Se logró identificar el nivel de aprendizaje que presentan en el área 
de Matemática  después de la aplicación del taller “Geogebra” en los 
estudiantes al realizar un post Test que  nos muestra que el 68.7% 
logro estar en el nivel de proceso y el 12.5% logro estar en el nivel 
Satisfactorio, siendo dichos resultados buenos. 
 
QUINTA: Se estableció la variabilidad de la mejora del aprendizaje en el área de 
matemática antes y después de aplicar el taller “Geogebra” en los 
estudiantes, ya que se pudo establecer la diferencia de medias de 
7.625 antes y después de realizar el Taller Geogebra. 
VI. RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA: A los docentes de las diferentes instituciones estatales de Espinar – 
Cusco considerar los resultados de la investigación realizada para 
poder implementar el taller Geogebra en las planificaciones 
curriculares del área de Matemática, ya que los resultados 
demostraron que hay una mejora en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
SEGUNDA: Al director y docentes de la Institución Educativa Juan Velasco 
Alvarado tomar en cuenta los resultados que se obtuvo en la 
investigación para poder fortalecer el trabajo en el área de 
matemática utilizando el Geogebra como un recurso que pueda ser 
un apoyo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
TERCERA: A los docentes de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado 
considerar los resultados de la investigación a fin de considerar 
dentro de las planificaciones curriculares del área de Matemática la 
importancia que tiene el uso de los recursos tecnológicos como el 
Geogebra como un recurso que ayude a mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes  
 
CUARTA: Al director de la Institución Educativa Juan Velasco Alvarado 
considerar la importancia de una adecuada implementación de los 
recursos tecnológicos en las diferentes aulas que facilite el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje de manera óptima maximizando el 
tiempo de manera adecuada. 
 
QUINTA: A los estudiantes de la Institución Juan Velasco Alvarado, a considerar 
la importancia que tiene la utilización del Geogebra en su 
aprendizaje como un recurso que apoya la comprensión en ciertos 
aspectos de la matemática ya que les permite explorar y aprender 
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Anexo 1:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: TALLER “GEOGEBRA “PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL AREA DE MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE 








La aplicación del taller 
“Geogebra” mejora el 
aprendizaje  del área de 










Determinar si el taller 
“Geogebra” mejora el  
aprendizaje  del área de 












El Taller “Geogebra” 
mejora el aprendizaje 
del  área de Matemática 
















VARIABLE    




Tipo de investigación 
Experimental 
 
Diseño de investigación 
Pre experimental 
 
GE  O1  X  O2 
Donde:  
O1: antes del Test 
X: aplicación del taller 




1.- ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje que 
presentan en el área de 
Matemática antes de la 
aplicación del taller 
“Geogebra” en los 





2.- ¿Cuál será la mejor 
estrategia para mejorar 
el aprendizaje en el 
área de Matemática en 





1. Determinar el nivel 
de aprendizaje que 
presentan en el área 
de Matemática antes 
de la aplicación del 
taller “Geogebra” en 
los estudiantes de 
Instituciones 
Educativas Estatales, 
Espinar, Cusco, 2018 
 
2. Diseñar y aplicar el 
taller “Geogebra” para 
mejorar el aprendizaje 
del área de 




Espinar, Cusco, 2018. 
El Taller “Geogebra” no 
mejora el aprendizaje 
del área de Matemática 










 Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 
 Elabora y usa 
estrategias 













3.- ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje que 
presentan en el área de 
Matemática  después 
de la aplicación del 







4.- ¿Cuál es la 
variabilidad de la 
mejora del aprendizaje 
del  área de matemática 
antes y después de 
aplicar el taller 
“Geogebra” en los 
estudiantes de 
3. Determinar el nivel de 
aprendizaje que 
presentan en el área 
de Matemática  
después de la 
aplicación del taller 




Espinar, Cusco, 2018 
 
4. Establecer la 
variabilidad de la 
mejora del 
aprendizaje en el 
área de matemática 
antes y después de 
aplicar el taller 


























Anexo 2:   
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
TITULO: TALLER “GEOGEBRA “PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL AREA DE MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE 









El taller “Geogebra” 
es un espacio donde 
los estudiantes 
trabajan de forma 
colectiva utilizado el 
software de 







geometría, algebra y 
El taller “Geogebra” se 
realizara desarrollando 20 
sesiones de trabajo los cuales 
se trabajaran de acuerdo al 
tema programado para tercer 
grado de secundaria, 
específicamente relacionado 
con funciones. Dichas sesiones 
se desarrollaran 4 veces a la 
semana y cada una con una 
duración de 90 minutos.  
 
Sesión N°1: Hallando relación del cerco 
para nuestro huerto 
Sesión N° 2: Reconociendo algunas 
características del programa Geogebra 
Sesión N°3: Expresiones graficas 
detrás del costo del enmallado 
curioseando el Geogebra. 
Sesión N° 4: Curioseando con el 
Geogebra para observar la vista grafica  
Sesión N° 5: Describimos las tablas 
relacionando con la gráfica. 
Sesión N° 6: Exploramos el Geogebra 




a los estudiantes que 
su aprendizaje sea 
más enriquecedor ya 
que le permite crear 





Sesión N° 7: ¿Cómo hallamos el área 
adecuada de nuestro huerto? 
Sesión N° 8: Conociendo los elementos 
de nuestra grafica 
Sesión N° 9: Curioseando el Geogebra 
para nuestra parábola 
Sesión N° 10: Representamos 
gráficamente nuestro problema 
Sesión N° 11: Exploramos y creamos 
graficas 
Sesión N° 12: Analizamos sus 
elementos a partir de las graficas 
Sesión N° 13:  Reconocemos las 
diferentes formas de las funciones 
Sesión N° 14: Utilizamos las 
expresiones algebraicas para realizar 
gráficas 
Sesión N° 15: Hallando los valores a 
partir de nuestras graficas 
  
Sesión N° 16: Analizamos la variación 
de las formas de las funciones 
Sesión N° 17: Las expresiones 
cuadráticas detrás de las formas 
Sesión N° 18: Formulamos modelos de 
funciones a partir de los problemas 
Sesión N° 19: Juntos resolvemos 
problemas explorando con el Geogebra 
Sesión N° 20: Hallamos la caja más 
apropiada 
Aprendizaje 




(2015) el aprendizaje 
del área de 
matemática busca 
que los estudiantes 
sean capaces de 
plantear y resolver 
problemas de un 
contexto real 
haciendo uso de 
El aprendizaje del área de 
matemática se logrará 
desarrollando la competencia 
de “Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio” 
considerando las siguientes 
dimensiones: Matematiza 
situaciones, comunica y 
 Matematiza situaciones 
 Comunica y representa ideas 
matemáticas 
 Elabora y usa estrategias  
 Razona y argumenta generando 















representa ideas matemáticas, 
elabora y usa estrategias y 
razona y argumenta generando 
ideas matemáticas, la misma 
que será medida con el 














Anexo 3:  
Matriz de instrumento 
 





A.- Describe gráficos y tablas que expresan funciones 
lineales, afines y constantes 
B.- Elabora representaciones gráficas de f(x) = ax2, 
f(x) = ax2 + c , f(x) = ax2 + bx +c , 0a  
C.- Reconoce las funciones cuadráticas a partir de sus 










 SUB TOTAL 30% 3   
MATEMATIZA 
SITUACIONES 
D.- Usa modelos de variación referidos a la función 
lineal al plantear y resolver problemas.  
E.- Organiza, a partir de fuentes de información, 
relaciones de variación entre dos magnitudes al 













F.- Justifica, a partir de ejemplos, el comportamiento 
de funciones lineales y lineales afines reconociendo la 
pendiente y la ordenada al origen 
G.- Determina el conjunto de valores que puede tomar 
una variable en una función lineal y lineal afín. 
H.- Plantea conjeturas a partir de reconocer el valor que 
cumplen los componentes y los signos de una función 













I.- Determina el eje de simetría, los intercepto, el 
vértice y orientación de una parábola, en problemas 
de función cuadrática 
 2 4 Prueba objetiva 
  20% 2   








































































Anexo 5:   
FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 
 
 NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario de resolución de 
problemas de Matemática para tercer grado de Educación Secundaria” 
 AUTOR: Ana Rosemary Churata Checa 
    Ana Luzmila Churata Checa 
 FORMAS DE APLICACIÓN: De manera grupal, a 32 estudiantes 
 AMBITO DE APLICACIÓN: Estudiantes de tercer grado de Secundaria-   
               Espinar-Cusco 
 DURACION DE LA EVALUACION: 90 minutos 
 FUENTE: Adaptación del MINEDU (fichas de reforzamiento) 
 FINALIDAD: Evaluar el nivel de logro en la resolución de problemas  
relacionados a la competencia de “Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio”, específicamente relacionados a 
funciones lineales y cuadráticas. 
 PUNTUACION Y ESCALA DE CALIFICACION: 
Puntuación: Respuestas acertadas (2ptos) 
           Respuestas Incorrectas (0ptos) 
           Escala de calificación: Nivel del logro 
Satisfactorio:  18 a 20 
Proceso:  14 a 17 
Inicio:  11 a 13 














Con el propósito de realizar un análisis estadístico y mostrar las tablas es 
necesario realizar el baremo que nos permite de acuerdo a los puntajes 
obtenidos determinar el rango en cada dimensión, para ello se tomo en cuenta 
el puntaje máximo y mínimo y de acuerdo a las categorías que nos brinda el 
MINEDU se consideró trabajar en función a 4 categorías. Estos datos nos 
permiten generar las tablas a través del SPSS 
 













6 4 2 0 
Matematiza 
situaciones 






6 4 2 0 
Elabora y usa 
estrategias 








Anexo 7:   
VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE CADA INSTRUMENTO 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 
1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 16 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
3 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 12 
4 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 14 
5 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 16 
6 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 16 
7 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 14 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
9 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 8 
10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16 
11 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 6 








Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados 
N de elementos 
,705 ,741 10 
  
Anexo 8 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES 

























































































Anexo 10:  
BASE DE DATOS 















1 2 3   4 5   6 7 8   9 10     
N° NOMBRES 
1 A1 2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 8 
2 A2 2 0 2 4 0 0 0 2 2 2 6 0 2 2 12 
3 A3 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
4 A4 2 2 2 6 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 10 
5 A5 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
6 A6 2 2 0 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 8 
7 A7 2 2 2 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8 
8 A8 2 0 2 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 8 
9 A9 2 2 2 6 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 10 
10 A10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 
11 A11 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
12 A12 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
13 A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 A14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 
15 A15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
16 A16 2 2 2 6 2 2 4 0 0 2 2 0 2 2 14 
17 A17 2 0 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 8 
18 A18 2 2 2 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8 
19 A19 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
20 A20 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 
21 A21 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
22 A22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 A23 2 2 0 4 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 8 
24 A24 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
25 A25 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
26 A26 2 2 2 6 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 14 
27 A27 2 2 2 6 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 10 
28 A28 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 
29 A29 0 2 2 4 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 8 
30 A30 2 2 0 4 0 0 0 2 2 2 6 2 0 2 12 
31 A31 2 2 2 6 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 10 





















1 2 3   4 5   6 7 8   9 10     
N° NOMBRES 
1 A1 2 2 2 6 0 2 2 2 2 2 6 2 2 4 18 
2 A2 0 2 2 4 2 2 4 2 2 0 4 2 2 4 16 
3 A3 2 2 2 6 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 14 
4 A4 2 2 2 6 2 2 4 2 2 0 4 2 2 4 18 
5 A5 2 2 2 6 0 2 2 2 0 2 4 0 2 2 14 
6 A6 0 2 2 4 0 0 0 2 2 0 4 2 2 4 12 
7 A7 2 2 2 6 2 0 2 2 0 2 4 0 2 2 14 
8 A8 2 2 2 6 0 2 2 2 2 2 6 0 0 0 14 
9 A9 2 2 2 6 0 2 2 2 0 2 4 2 0 2 14 
10 A10 2 2 2 6 0 0 0 2 2 2 6 0 2 2 14 
11 A11 2 2 2 6 2 0 2 2 0 2 4 0 2 2 14 
12 A12 2 2 0 4 0 2 2 2 0 2 4 2 2 4 14 
13 A13 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 8 
14 A14 2 2 2 6 0 2 2 2 2 2 6 0 2 2 16 
15 A15 2 2 2 6 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 12 
16 A16 2 2 2 6 2 2 4 2 0 2 4 0 2 2 16 
17 A17 2 2 2 6 2 0 2 2 2 2 6 0 0 0 14 
18 A18 2 2 2 6 0 0 0 2 2 2 6 0 2 2 14 
19 A19 2 0 2 4 2 0 2 0 2 2 4 2 2 4 14 
20 A20 2 2 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 8 
21 A21 2 2 2 6 0 2 2 2 2 2 6 2 0 2 16 
22 A22 2 2 2 6 2 0 2 2 2 2 6 2 2 4 18 
23 A23 2 0 2 4 2 2 4 2 0 2 4 2 2 4 16 
24 A24 2 2 2 6 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 12 
25 A25 2 2 2 6 2 2 4 2 0 2 4 2 0 2 16 
26 A26 2 2 0 4 0 0 0 0 2 2 4 2 2 4 12 
27 A27 2 2 2 6 2 0 2 0 2 2 4 2 0 2 14 
28 A28 2 2 2 6 0 2 2 0 2 2 4 2 0 2 14 
29 A29 2 2 2 6 0 2 2 2 2 0 4 2 0 2 14 
30 A30 2 2 2 6 2 2 4 2 0 2 4 2 2 4 18 
31 A31 2 2 2 6 2 0 2 0 2 2 4 2 0 2 14 




Anexo 11:  
CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
